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Eckbolsheim – Groupe scolaire
Bauernhof, rue des Fermes, rue du
Commerce, rue Traversière
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sylvain Griselin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  du  2  au  3 mai  2017  sur  la  commune
d’Eckbolsheim  en  bordure  méridionale  de  la  terrasse  lœssique  de  Schiltigheim,
première marche en direction des collines du Kochersberg,  au nord et  à l’ouest.  Le
diagnostic a porté sur près de 5 229 m2 sur lequel se situe un groupe scolaire. Un fossé a
été découvert dans le sondage no 3. Le comblement final de ce fossé a livré quelques





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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